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fl„ll( | l( í» CONCERTAD» 
¡|]|S1j0|gfraclón.—lntervencíón de Fondos 
¡je la Diputación provincial--Teléfono 1700 
jopreata áe la Dlputaoldn iirovlnclal.--Tei.i9i6 
M a r t e s 2 f ) d e O c t u b r e d e 1 9 4 a 
M m . 2 4 2 
No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
ada número de este BOLETÍN OFICIÁL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a . Las inserciones reglamentarias en el̂ SotETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr< Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 peseta 
«Duales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. , 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. 
b) Los demás, una peseta línea. . . 
A M s l r a t l e n p r o t í n t i a l 
D e l e g a c i É de H a c i e n d a de l a 
p y i n t i a de L e d n 
támBíslMUii de Replas P f i i i i c s 
Servicio de industr ia l 
C I R C U L A R 
En cumplimiento de ó rdenes reci-
bidas de la Superioridad, se recuer-
da a los Sres. Alcaldes y Secretarios 
de los Ayyntamientos de esta pro-
vincia, a eíectos de la formación de 
las matr ículas de industrial para el 
ejercicio de 1944, las ins t rücc iones 
que en años anterios se les t ienén 
advertidas, así como lo dispuesto en 
las bases 31, 32 y 33. de la ordena-
ción de esta con t r ibuc ión , que con-
cretamente se refieren a este servicio. 
Las bases de pob lac ión que con 
Motivo de la ap robac ión del nuevo 
censo es aprobado^ por Decreto de 
ifde Marzo de 1942 y publicado re-
cientemente, han de sufrir altera-
d o , por razón del n ú m e r o de ha-
dantes y d e m á s circunstancias con-
tenidas en el ar t ículg 14 del Regla-
mento y base 11 de su o rdenac ión , 
Son las siguientes: 
/Ayuntamiento de Astorga.—Que 
¡Je 'a base 7.a de pob lac ión por que 
tributando, pasa en el a ñ o de 
t\¿r a la categoría inmediata supe-
A ^ untamiento de Fonferrada.— 
Y Pasa de la base 8.a a la 7.a 
fejT?8 demás Ayuntamientos con-
^ c i o n a r á n las ma t r í cu l a s a tenién-
56 a las mismas bases que hasta 
0ra teñían asignadas. 
¡ E l plazo para la remis ión a esta 
oñc ina de tal documento cobratorio, 
flgnalizará el día 20 del p r ó x i m o 
mes de Diciembre; y aquellos A y u n ' 
tamientos que en esa fecha no los 
hubieran remitido, q u e d a r á n incur 
sos en las responsabilidades a que 
hace referencia la base 31 antes c i 
,tada. . 
E l envío de tales documentos se 
h a r á debidamente reintegrado y el 
original será a c o m p a ñ a d o de dos 
copias m á s la correspondiente lista 
cobratoria. . 
León, 20 de Octubre de 1943.—El 
Administrador, Manuel O s s e t . — 
V o B.": E l Delegado de Hacienda, 




AdmíDlsIración de Promedades y Con-
I r l l M ó n Terrilorial 
Repartimiento para 1944 —Contribución Territorial 
R ú s t i c a y P e c u a r i a A m i l l a r a d a s 
S E G U N D A S E C C I O N 
Repartimiento que esta Admin i s -
t rac ión practica para 1944 entre los 
Ayuntamienfos de la Provinc ia , con 
las alteraciones deducidas de los 
Apéndices al Amil laramiento y Re-
cuentos de Ganader ía . 
A y u n t a m i e n t o s no adoptados 
Rústica: 38.309.702.00 pesetas de r i -
queza imponible. 
Pecuaria: 8.228.512,00 ídem idem. 
Que hacen un total de 46.538.214 
pesetas, a las que aplicado el 17,50 
por 100 de Cuota Estatal preceptua-
da por la Ley de Reforma Tributar ia 
de 16 de Diciembre de 1940, arroja 
una con t r i buc ión de 8.144.187 pese-
tas; 55.543,42 pesetas para cubr i r par-
tidas fallidas; L167,69 por repartido 
de menos en años anteriores por los 
Ayuntamientos que figuran en el 
presente Estado; 6.876 por el 6,50 por 
100 de Recargo del Paro Obrero ap l i -
cado a los Ayuntamientos de Gor-
doncil lo, Valencia de Don Juan y 
Villafer, y 4.653.821,40 pesetas por ei 
10 por 100 de Recargo para Seguros 
Sociales en la Agricul tura (Ley de 10 
de Febrero de 1943), resultando un 
total de 12.861.595,51 pesetas. 
A y u n t a m i e n t o s adoptados 
Rústica: 205.791,00 pesetas de r i -
queza imponible. 
Pecuaria: 59,367,00 idem ídem. 
Que hacen un total de 265.158 pe-
setas, a las que aplicado el 22,579 771 
por 100 por Cuota para el Tesoro y 
Recargo de las 16 cen tés imas para 
atenciones de 1.a E n s e ñ a n z a , d a ñ i n a 
c o n t r i b u c i ó n de 59.872 pesetas: mas 
5.1611 por el 10 por 100 de Recargo 
Transitorio (Ley 11-3-932) y 26.515.80 
por el 10 por 100 de Recargo para 
Seguros Sociales en la Agr icul tura 
(Ley de 10 de Febrero de 1943), re-
sultando un total de 91.548,80 pese-
tas, 
C O E F I C I E N T E S 
N O A D O P T A D O S 
Cuota del Tesoro. . . 17.50% 
10,00 % 
Fal l idos . . . . . 
100/o Seguros Sociales. 
Total coeficiente. . 27,50 % 
A D O P T A D O S 
Cuota del Tesoro . . 
R. de las 16 cen tés imas 
100/oR.T.<ll-3 942). . 
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p r o v i n c i a d e L e s a 
de ig 
Anuncio 
En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 65 del vigente EMatuto 
de Recaudación, declaro abierta la co-
branza de l&s contribuciones cuya exac-
ción corresponde realizar en el cuarto 
trimestre del actual ejercicio, en 1̂  
capital y pueblos de la > provincia, en 
período de recaudación voluntaria desde 
díaí.0del próximo mes de Noviembre has-
ta el 10 de Diciembre siguiente, con arre-
glo aj itinerario que se inserta a conti-
nuación , llamando la atención de las 
Autoridades, contribuyentes y personal 
recaudador, a fin de que cumplan y ha-
gan cumplir las instrucciones siguientes: 
Todas las oficinas recaudatorias esta-
blecidas en las c'abeceras de Zona, que 
en esta provincia son: las de la capital 
y las de todaá las cabezas de partido y la 
de la segunda Zona de la capital, per-
manecerán abiertas al público cuatro ho-
ras darías durante el mes de Noviembre 
y ocho horas diarias, cuatro por la maña-
na y cuatro por.la tarde, durante los diey 
primeros días del mes de Diciembre,, en 
cuyo último período pueden recoger los 
recibos del citado fHméstre sin recargo 
alguno los contribuyentes de la capitali-
dad de la Zona, y los del resto de ella que 
aun no lo hubieren hecho (artículo 65 v, 
66 del Estatuto). 
Los recibos que no hayan sido.satisfe-
chos en el período de recaudación vo-
luntaria ya citado, incurren en el re-
cargo de apremio del 20 por 100, que se 
reducirá al 10 por 100 si se hace efectivo , 
su importe en los diez últimos días del 
mes de Diciembre, a cuyo- efecto han de 
permanecer abiertas durante dicho plazo, 
las oficinas de recaudación seis horas 
diarias, (artículos 67 y 83 del Estatuto), 
En ningún caso omitirá el Agente re-
caudador la formalidad de^ estampar la 
fecha y firma en cada recibo, debiendo 
en caso contrario exigir el contribuyen-
te el cumplimiento de dichos requisitos 
y en caso de que haya lugar a liquidar 
recargo por apremio se exigirá inexcu-
sablemente por el contribuyente la cu-
brición del encasillado que a tal efecto 
figuca al dorso de los recibos con fecha 
y firma del recaudador. 
Por el Recaudador de la capital se in-
tentará la cobranza de los recibos en el 
lugar en que radique la base contributi-
va, dando la debida publicidad respecto 
a los días en que se recaude en cada calle 
o barrio a fin de que llegue a conoci-
miento de los contribuyentes el momento 
y lugar en que pueden ha'cer efectivos 
sus recibos, ya sea en su domicilio o e 
la oficina recaudadora. , 
Los señores Alcaldes de los Ayun.ó0 
mientes, aparte de cooperar a la ac0^^ 
recaudatoria con la diligencia CO0S1-de Re-gúlente exigida por el Estatuto . sU 
caudación, cuidarán de expedir, bajo ^ 
responsabilidad, a requerimiento " ^ g . 
Agentes recaudadores, certificación a _ 
ditativa de los días y horas en que P^, 
manecieron abiertas las oficinas reca 
doras, para que dichos Agentes ^ ^ l a 5 
el inexcusable deber ce adjuntarlas ,o 
relaciones de deudores que, con 
1 
rtículo 71 del Estatuto, han de ren-
diT 'eón, 21 de Octubre de 1943.-El Te-
ero de Hacienda, M . Alvarez. — Vis-
SOlbueno: El Delegado de Hacienda, José 
to 
^ . Díaz- I T I N E R A R I O 
Partido de Astorga 
/\storga, durante todo el período. 
Benavides, l9 y 13 de Noviembre. 
Brazuelo 14 id 
Carrizo, ]6 y 17 id. 
Castrillo de los Polvazares, 18 y 19 id, 
hospital de Orbigo, 21 id. 
Lucillot!20 y\21 id.» 
Luyego, 23 y 24 id. , 
Llamas de la-Ribera, 26 y 27 id. 
Magaz, 12 id . 
Quintana del Castillo, 13 y 14 id. 
Rabanal del Camino, 15 y 16 id. 
San Justo de la Vega, 15 id. 
Santa Colomba de Somoza, 17, y 18 dé 
^Santa Marina del Rey, 28 y 29 id. 
Santiagomillas, 1 y 2 i d . 
Turcia, 3 y 4 id. 
Truchas, 23, 24 y 25 id. 
Valderrey, ó y 6 id. 
Val de San Lorenzo, .7 y 8 id. 
Villagatón, 17 y 18 id. 
' Villamejil, 19 y 20 id. ' 
Villaobispo de Otero, 21 y 22 id. 
Villarejo, 23, 24,.25 y 26 id. 
- Villares de Orbigo, 8 y 9 id . 
Partido de L a Bdñeza 
Alija de los Melones, los días 4 y 5 de 
1 Noviembre. 
La Antigua, 6 y 7 id. 
La Bañeza, durante todo el período. 
Bercianos del Páramo, 1.° de Nobre. 
Bustillo del Páramo, 8 y 9 id. 
Castrillo de la Valduerna, 14 id. 
Castrocalbón, 2 y 3 id. 
Castrocontrigo, 28, 29 y 30 id. 
Cebrones del -Río, 6 y 7 id 
Destriana, 15 y 16 id. 
Laguna Dalga, 3 id. 
I Laguna de Negrillos, 4 y 5 id. 
Palacios de la Valduerna,. 13 id. * 
Pobladura de Pelayo García, 8 id. 
Pozuelo del Páramo, 9 y 10 id. 
Quintana del Marco, 11 y 12 id. 
Quintana y Congosto, 26 y 27 id. 
Regueras de ^Arriba, 13 id. 
giego de la Vega, 20 y 21 id. 
R6peruelos del Páramo, 15 id. 
' San Adrián del Valle, 17 id. 
San Cristóbal de la Polantera, 22 y 23 
idean. . 
, San Esteban de Nogales/! id. 
^an Pedro Bercianos, 2 id. 
Santa Elena de Jamuz, 19 y 20 id. 
^anta María de la Isla, 19 id . 
, ganta María del Páramo, 11 id. 
i foto de la Vega, 24 y 25 id. 
Urdia^g del Páramo, 12 id . 
Valdefuentes del Páramo, 23 de id. 
i * amontán, 17 y 18id. 
/Rázala , 10 id. 
^otes del Páramo, 24 y 2 id. 
Partido de León (Segunda Zona) 
j^munia, los días 15 y 16 de Nobre. 
: Srocera' 6 y 7 id. 
gmanes del Tejar, 2, y 3 id, 
^adroSr9 y 10 id. ' 
GaSafSd^AbaÍo.2y3id. 
a 3 id. ' 
VinzS-u de las-Muias, 27, y 29 id. 
^ I l a . , 4 y 5 i d : 
lüSeco de Tapia, 4y 5 id. 
Santovenia, 6 id. 
San Andrés del Rabanedo, 18 y 19 id. 
Sariegos, 12 y 13 id. 
Valdefresno, 22 y 23 id. 
Valverde de la Virgen, 5y 6 id. 
Vega de Infanzones, 10 id. 
Vegas del Condado, 15 y 16 id. 
Villadangos, 15 y 16 id. 
Villaquilarabre, 22, y 23 id. 
Villasabariego, 17 y 18 id. 
Villaturiel, 8 y 9 id. 
Part id® de Murías de Paredes 
Cabrillanes, el dia 13 de Nobre. 
Santa María de Ordás, 3 id. 
Valdesamario, 5 id. 
Riello, 6 y 7 id. 
Campo de.la Lomba, 8 id. 
Vegarienza, 9 id . 
Los Barrios de Luna, 11 id. 
Las Omañas, 2 id. 
San Emiliano, 14 y 15 id. 
Láncara de Luna, 16 id. 
^Palacios del S i l , 19 id. 
Villablino, 20. 21 y 22 id. 
Soto y Amío, 25 y 26id. . 
Murias de Paredes, todos -los días del 
período voluntario. 
Partido de Ponferrada 
Torre del Bierzo, el día 16 de-Nobre. 
Bembibre, 29 y 30 id. S 
Benuza,20y21 id. 
Borrenes, 26 id. 
Cabañas Raras, 17 id. 
Carucedo, 22,id, 
Castrillo de Cabrera, 17 id. 
Castropodame, 12 id. 
Congosto, 13 id. 
Cubillos del Sil . 16 id. 
Encinedo, 19 id. 
Folgoso, 9 y 10 id. 
Fresnedo, 18 id. ... 
Igüeña, 19 id. 
Los Barrios de Salas, 20 y 21 id. 
Molinaseca, 20 id. ' 
Noceda, 12 id. 
Páramo del S i l , 23 id. -
Priaranza, 2^ y 24 de id. 
Puente Domingo Flórez, 19 id. 
San Estéban de Valdueza, 11 iáí 
Toreno, 24 id . , 
Ponferrada, durarnte todo el período. 
Partido de Riaño 
Pedresa del Rey, 2 de Noviembre. 
Li l lo , 3 id. 
Reyero, 4 id. . 
Vegamián, 5 id. 
Salamón, 4 id. 
Boca de Huérgano, 8 id, 
Maraña, 9 id, 
Burón. 9 y l(iid. 
Acebedo, 10 id. 
Oseja de Sajambre, 11 id.. 
Posada de Valdeón, 11 id. 
Crémenes, 12 id. 
Sabero, 13 id. 
Prado de la Guzpeña, 15 id. 
Renedo de Valdetuéjar, 16 id, 
Riaño, durante todo el período. 
Prioro, 17 de Noviembre. 
Valderrueda. 18 y 19 id. 
Cistierna, 25, 26 y 27 id . 
Partido de S a h a g ú n . 
Almanza, el día 4 de Noviembre. 
Bercianos del Camino, 5 id. 
Calzada del Coto, 8 id. 
Canalejas, 6 id. 
Castrotierra, 23 id. 
Cea, 8 id. 
Gebanico, 8 id. 
Cubillas de Rueda, 10 id. 
E l Burgo Raneros, 15 y 16 id. 
Escobar de Campos, 4 id. 
Galleguillos de Campos, lüy 11 id. 
Gordaliza, 8 id. 
Grajal de Campos, 15 y 16 id, 
Joara, 3 id. 
loarilla, 25 y 26. ' * 
L a Vega de Almanza, 10 id. 
Saelices del Río, 12 id. 
Sahagún, durante todo el período. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 19 id. 
Santa María del Monte de Cea, 15 id. 
Valdepolo, 11 id, 
Vallecillo, 22 id. 
ViHamartín de Don Sancho, 19 id. 
Vil lamol, 20 id. 
Villamoratiel, 20 id. 
Villaselán, 20 id. 
Vi-llaverde Arcayos, 22 id. 
Villazanzo, 24 id. 
Pár t ido de Valencia de Don Juan 
Algadefe, los días 3 y 27 de Noviembre 
Ardón, ó y 7 id. 
Cabreros, 12 id. 
Campazas, 14 id. 
Campo de Villavidei , 11 id. 
Castilfalé, 19 id. , 
Castrofuerte, 7 id. 
Cimanes de la Vega, 3 y 24 id. 
Corbillos, 14 id. 
Cubillas, 13 id. 
Fresno de la Vega,T2 y 13 id. 
Fuentes de Carbajal, 16 id. 
Gordoncillo, 5 y 6 id. 
Gusendos, 30 id. 
Izagre, 2 id. . 
«Matadéón, 15 id. 
Matanza, 3 id. 
Pajares de los Oteros, 17 y 18 id. . 
San Millán i e los Caballeros, 1 id. 
Santas Martas, 19 y 20 id. 
Toral de los Guzmanes, 4 y 29 id. 
Valdemora, 15 id. 
Valderas, 8, 9, 10, y 11 id. 
Valdevimbre, 8 y 9 td. 
Valencia de Don Juan, durante todo 
el período. 
Valverde Enrique, 16 id . 
Villabraz, 20 id. 
Villacé 1 id. 
Villademor, 5 y 30 id. 
Villafer, 4 id. 
Villamandos, 6 y 28 id, 
Villamañán, 29 y 30 id. 
Villanueva de las Manzanas, 9 id. 
Villaornate, 21 id. 
Villaquejida, 4 y 26 id. 
Partido de Villafranca del Bierzo 
Arganza, los días Í9 y 20 de Nobre. 
Balboa, 8 id. 
Barjas, 26 id. 
Berlanga, 16 id. 
Cacabelos, 29 y 30 id. 
Camponaraya, 19 y 20 id . 
Candía, 16 id. . . 
Carracedelo, 20 y 21 id. 
Gorullón, 4 y 5id . 
Fabero, 17 id. 
Oeñcia, 23 id. 
Paradaseca, 30 id. 
Peranzanes, 18 id . 
-Saucedo, 18 id. 
Sobrado, 25 id. 
Trabadelo, 9 id. 
Valle de Finollédo, 19 id.. 
Vega de Espinaréda, 23 y 24 id. 
Vega de Valcarce, 7 id. 
Villadecanes, 2 y 3 id. 
Villafranca; durante todo el período. 
Partido de L a Vecilla 
Boñar. los días 19 y 20 de Noviembre* 
Cármenes, 6 id. 
L a Ercina, 8 y 9 id. 
Pola de Cordón, 11,12 j 13 id . 
1 
s 
L a Robla, 16 y 17 de Noviembre. 
L a Vecil la, durante todo el período. 
\ i alalia na, 11 de Noviembre. 
Valdelugueros, 2 id. 
Valdepiélago 16 ¿d. 
Valdeteja, 3 id. . • 
Vegacervera, 5 id. 
Vegaquemada, 21 id. 
Villamanín, 9 y 10 id. 
Santa Colomba, 23 id. 
3268 
k m m Provincial 
de Estadística de León 
* Servic io demográf ico 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de 
la pob lac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente á los señores Jueces muni -
cipales de la provincia, que el día 
cinco del mes p róx imo se sirvan re-
mit i r a la oficina de m i cargó los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blac ión , registrados en el mes actual. 
León, 26 de Octubre de 1943.—El 
Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
Rectificación del pad rón de habitan tes 
" de 31 de Diciembre d$ 1942 
E n el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al día 9 de Octubre, se inser-
tó una c o m u n i c a c i ó n de esta Jefa-
tura, dando cuenta de las rectifica-
ciones del p a d r ó n de habitantes de 
1942 que h a b í a n sido examinados, a 
las que h a b í a prestado m i confor-
midad, concediendo un plazo de 
diez d ías a los respectivos Alcaldes 
para proceder a la recogida d é l o s 
documentos existentes en esta ofici-
na, relacionados con dicho servicio, 
propiedad de las respectivas Corpo-
raciones municipales. 
Y"como quiera que algunos de ios 
Ayuntamientos no han recogido la 
d o c u m e n t a c i ó n citada, se les parti-
cipa que hoy se depositan en la Ad-
min i s t rac ión de Correos de esta ca-
pital, para su remis ión a los respec-
tivos destinatarios, que son los A l -
caldes de los Ayuntamientos, que se 
expresan en la adjunta re lac ión . 
León, 23 de Octubre de 1943.-
E l Jefe de Estadís t ica , José Lemes, 
Relación que se cita 
Almanza 
San Andrés del Rabanedo 
Sa riegos 3^87 
DeleéaGidBproTincíal de Trabajo 
E l l imo, Sr. Director General del 
Trabajo en circular fecha 14 del ac-
tual, me dice que teniendo en cuen-
ta lo dispuesto por la Comisar ía Ge-
neral de Abastecimientos y Trans-
portes referente a la venta de carne 
los d ías Viernes, Sábados y Domin -
gos de cada'semana, se permite que 
los establecimientos que se dedi-
quen a la venta de. carne al públ ico, 
puedan tener-abierto los domingos 
durante cuatro horas, o sea que les 
ap l icará el mismo régimen que el 
que rige para las péfecaderías, según 
lo dispuesto en el ar t íqulo 30 del Re-
glamento de 25 de Enero de 1941, 
para apl icac ión de la vigente Ley de 
Descanso Domin ica l . 
Esta conces ión se ap l icará a los 
domingos y días festivos que coin-
cidan en viernes o sábado . 
León, '22 de Octubre de 1943.—El 
Delegado, J . Suárez Mier. 
o 
. • Ó O . .'. , 
Reaseguro de accidentes 
E n apl icac ión de lo dispuesto por 
la Ley de 8 de Mayo de 1942, en su 
re lac ión con lo ordenado por la Sub-
secretar ía de Trabajo en 27 del mis-
mo mes y a ñ o corriente, resultaron 
beneficiados con las gratificaciones 
aludidas4)or es ta 'ú l t ima , las perso-
nas que a continuaíción se expresan: 
Pedro Arias Arias, de Peredí l la (Pola 
de Cordón) ; Isabel de la Fuente, de 
Palazuelo de Boñar ; María del Car-
men de la Mata Martínez, de Santa 
Cruz del S i l ; Dionis ia Madero Fer-
nández , de León; Sofía García Ban-
dera, de L a Erc ina ; Teresa Gonzá-
lez del Blanco, de Cistierna; María 
Fierro Miguélez, de Valencia de Don 
Juan; Angela Hompanera, de Boña r 
y Teresa Robles A l b a , de L u g á n 
(Vegáquemada) . 
A fin de entregarles las correspon-
dientes cantidades por una Jerar-
quía Ministerial , debe rán los intere-
sados comparecer el martes día 26 
de los corrientes a las dife¿ de la ma-
ñ a n a en la Delegación Provinc ia l de 
Trabajo de Val ladol id , provistos de 
a lgún documento que justifique su 
personalidad, pudiendo, para d icho | 
fin, comparecer en este Centro don-: 
de se les en t regará un volante que a I 
su vez será canjeado por el sobré 
ariiparando la oportuna cantidad. 
L a falta a le asistencia se entiende 
como renuncia al beneficio otorgado. 
León, 22 de Octubre de 1943.—El 
Delegado, J . Suárez Mier.« 
• o 
* : / o o ; . , • . >• 
Censo de Imbaiadores perseguidos 
Como ac la rac ión a la O. M . fecha 
23 de Septiembre ú l t imo , por la que 
se dispone la confección de un cen-
so integrado por aquellos producto-
res que hayan sufrido persecuciones 
polí t icas por su adhes ión al Glorio-
so Alzamiento Nacioñal , el l imo , se-
ñor Subsecretario de Trabajo en Or-
den telegráfica de 21 de los corrien-
tes, me participa lo siguiente: 
«Con referencia Orden 23 Septiem-
bre 43, sobre censo obreros perse-
guidos época roja, significóle de-
berá admitir instancias aun cuando 
carezcan requisitos formales, inclu^p 
comparecencias ante esa Delegación, 
recogiendo por escrito las mismas.» 
E n consecuencia, aquellos traba, 
jadores que comprendidos en el pr<». 
cepto de que se hace mér ito no it^ i 
sea posible por cualquier ci ícuns 
tancia aportar los documentos- re 
glamentarios en la forma establecí-
da por el mismo, pueden enviar en 
sust i tución aquellos otros que a su 
prudente ju ic io reflejan los hechos 
con pr ís t ina realidad, y en últirno 
caso comparecer en la Secretaría de 
este Centro donde se les rec ib i rá una 
dec la rac ión jurada, desde las lo 
hasta las 13,30 horas todos los días 
hábi les . • 
León, 22 de Oo íub re de 1943 . -El 
Delegado, J . Suárez Mier. 
4286 
Maestranza Aérea de L e ó n .— l a n í a 
Económica 
Subasta de materiales de automóviles 
Existiendo en esta Maestranza va-
rios lotes de materiales de au tomó-
viles para su venta por concurso, se 
hace saber por el presente anuncio 
para todos aquellos a quienes les in-
terese, que los referidos materiales 
se encuentran en esta Maestranza, 
pudiendo pasar a reconocerlos to-
dos los d ías laborables de 9 a 14 ho-
ras, desde el día de hoy hasta el día 
4 de Noviembre p róx imo , fecha en 
que se a b r i r á n los sobres que con-
tengan las proposiciones a fin de 
efectuarla ad jud icac ión definitiva. 
Los pliegos de condiciones serán 
expuestos en el t ab lón de anuncios 
del Parque de Intendencia del Aire, 
sito en la calle del General Mola, 
n ú m e r o 6, y en la Secretar ía de esta 
Maestranza. 
León, 21 de Octubre de 1943.—El 
Jefe de la Maestranza. . 
3277 N ú m . 572.-25,00 ptas. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
í m m l M de Regantes de la Presa 
Lunilla 
Con arreglo a los ar t ícu los 69 y 78 
de los Ordenanzas se convoca a 
Junta general a los regantes y usua-
rios, para el día 7 dé Noviembre a 
las tres de la tarde en el sitio de 
costumbre, en Sotico, para tratar de 
los asuntos siguientes: 
1 Examen de la memoria semes-
tral que ha de presentar el Sindi-
cato, . 
2 Examen y a p r o b a c i ó n del pi"6' 
supuesto de ingresos y gastos para 
el año 1944. ^ 
3 Las d e m á s cuestiones y reC 
maciones que presenten los rega»' 
tes. 
Sotico a 23 de Octubre de 
E l Presidenta ' "^pa r García. 
af \ 568.-20,00 ptas-
